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ABSTRACT
If language teachers are not able to distinguish the roles o f inductive and deductive 
approaches in teaching grammar, students would not be learning what is targeted to be 
acquired, which definitely would affect the balance o f the acquisition or learning process 
o f the second language as a whole. There are quite a scarce number o f  studies conducted 
from the viewpoint o f  ESL teachers particularly in the east coast o f  Malaysia, which are 
Kelantan, Terengganu and Pahang Hence, the purpose o f this study is to capture the 
insights o f  the ESL teacher’s current grammar teaching approach in these areas in 
ensuring their students’ effective learning. This study uses a generic qualitative approach 
and a set o f interview questions were solicited in person to 10 ESL teachers who are 
selected using purposive sampling technique from among those currently teaching at 
secondary schools in the east coast o f  Malaysia. The first research question o f this study 
reveals that the highest frequency o f preferred approach is the deductive approach that is 
believed to be better for the low proficient students. Then, the second research question 
discloses the factors that are the mostly influence the respondents’ choice o f  approach, 
which are school area, followed by availability o f  good materials, gender o f  the students, 
the teachers’ qualification, the students’ proficiency level in English, and teaching time or 
periods. Next, the third research question reveals that the problems occur while using the 
inductive approach is lack o f  students’ participation, negative attitudes among students 
and superiors, and students’ lack o f confidence. On the other hand, the problems that 
occur while using the deductive approach are difficulty in coping with its rigidity, 
overgeneralization o f  rules, and lack o f  autonomous learning. Finally, the fourth research 
question uncovers that the most frequently suggested solutions by the respondents are to 
have an abundance o f  good materials, alternate teaching approaches, keep reminding 
students o f  the importance o f  grammar, and conduct more English programs. The 
implications o f  this study is to include more respondents that come from various 
backgrounds o f education, other areas o f Malaysia, other programs besides TESL yet are 
required to teach English, and years o f teaching experience. It is also recommended to 
have a much bigger sample size and different research designs in order to make the 
results more convincing. Additionally, future research may involve the students as the 
sample as well in order to obtain the perceptions from the students regarding grammar 
teaching and learning.
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ABSTRAK
Sekiranya guru-guru tidak dapat membezakan peranan pendekatan induktif dan deduktif 
dalam pengajaran tatabahasa, pelajar tidak akan belajar apa yang perlu mereka kuasai, 
dan ini berpotensi menjejaskan penstabilan pemerolehan atau pembelajaran daripada 
bahasa kedua secara keseluruhan. Bilangan kajian yang dijalankan dari sudut pandangan 
guru-guru Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (ESL) terutamanya di pantai timur 
Malaysia, yang Keiantan, Terengganu dan Pahang adalah masih sedikit. Sehubungan itu, 
tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pandangan guru ESL berkenaan pendekatan 
pengajaran tatabahasa kawasan-kawasan ini dalam memastikan pembelajaran yang 
berkesan pelajar mereka. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif generik dan satu 
set soalan temubual diminta secara perseorangan kepada 10 orang guru ESL 
menggunakan teknik persampelan bertujuan yang dipilih dari kalangan mereka yang 
sedang mengajar di sekolah-sekolah menengah di pantai timur Malaysia. Persoalan kajian 
pertama dalam kajian ini mendedahkan kekerapan tertinggi pendekatan pilihan adalah 
pendekatan deduktif yang dipercayai lebih baik untuk pelajar mahir rendah. Kemudian, 
persoalan kajian kedua menzahirkan faktor-faktor yang mempengaruhi utama pilihan 
pendekatan iaitu kawasan sekolah, ketersediaan alat bantu mengajar yang bagus, jantina 
pelajar, pengalaman universiti guru, tahap penguasaan pelajar dalam Bahasa Inggeris dan 
masa mengajar. Seterusnya, persoalan kajian ketiga mendedahkan masalah yang timbul 
semasa menggunakan pendekatan induktif ialah kurangnya penglibatan pelajar, sikap 
negatif di kalangan pelajar dan pihak-pihak berkepentingan, dan kurang keyakinan, 
manakala masalah yang berlaku semasa menggunakan pendekatan deduktif pula adalah 
pembelajaran tatabahasa yang tegas dan ketat, terlalu mengumumkan peraturan 
tatabahasa, dan kekurangan pembelajaran autonomi. Akhimya, persoalan kajian keempat 
mendedahkan bahawa penyelesaian yang paling kerap dicadangkan adalah mempunyai 
banyak alat bantu mengajar yang bagus, pendekatan pengajaran altematif, selalu 
mengingatkan para pelajar tentang kepentingan tatabahasa, dan mengendalikan lebih 
banyak program Bahasa Inggeris. Implikasi kajian ini adalah memasukkan lebih banyak 
responden yang datang dari pelbagai latar belakang pendidikan, kawasan-kawasan lain di 
Malaysia, program-program lain selain TESL tetapi dikehendaki mengajar Bahasa 
Inggeris, dan tahun pengalaman mengajar. la juga disyorkan untuk mempunyai saiz 
sampel yang lebih besar dan reka bentuk penyelidikan yang berbeza untuk membuat hasil 
yang lebih meyakinkan. Selain itu, kajian akan datang mungkin melibatkan pelajar 
sebagai sampel dan juga untuk mendapatkan persepsi daripada pelajar-pelajar mengenai 
pengajaran dan pembelajaran tatabahasa.
